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Assegurances
Participació en els beneficis
La característica de l'actual segle XX,
en el camp de les assegurances ho ha
estat sens dubte, l'aferrissada lluita que
ben sostingut les dues doctrines se¬
güents: participació en els beneficis, i
no participació en els mateixos.
D'aquestes {dues tendències, sembla
que és la primera la que ha assolit cert
predomini sobre la segona.
En el meu modest criteri, les dues
tendències poden ésser bones; no obs¬
tant, la manera com fins avui ha estat
portada a cap a Espanya l'assegurança
amb participació per algunes Compa¬
nyies, em col'Ioca en el camp de l'opo¬
sició a aquests procediments; no a
aquesta modalitat.
El sistema de la participació té dos
aspectes diferents: repart anual de divi¬
dends i acumulació de beneficis. Trac¬
tarem únicament del primer aspecte.
La participació amb el repart anual
de beneficis és una cosa justa i lògica,
sempre que en el contracte hi constin,
clarament especificats, els drets que in¬
discutiblement ha de tenir i'assegurat,
cosa que avui, en molts casos, no suc¬
ceeix així.
I dic que no succeeix així perquè
s'han aprovat pòlisses inadmissibles per
les clàusules que contenen. Em posaré
dues, que per la seva eloqüència, con¬
sidero suficients:
«Ni los asegurados ni los beneficia¬
rios tendrán derecho a impugnar el im¬
porte de las utilidades aportadas por la
Compañía ni la cuota que pueda ser
asignada por ésta a cad* póliza.»
«La determinación de las utilidades
no está sujeta a la inspección de la Co¬
misaria Oenera! de los Seguros en Es-
pañ*.»
Per consegüent, això no ho pot ad-
metre cap assegurat. En la pòüssa, que
és la llei del contracte, ha de quedar
ben clar i especificat fins a quin punt
arriben la intervenció i els drets de t'as¬
segurat, la qual cosa, de fer-3e així, evi¬
taria els escàndols que s'han donat en
les persones perjudicades per aquestes
clàusules funestes.
Això esdevé perquè la nostra legisla¬
ció no ofereix cí p garantia a l'assegu¬
ra», doncs la Llei vigent la del 2 de fe¬
brer de 1912, en el seu article 25, apar¬
tat C, s'hi llegeix:
«Las entidades que concedan a todos
o a una parte de sus asegurados parti- |cipaciones en sus beneficios, deberán y
expresar en la póliza, de una manera
clara, el modo y »l plazo de su repar¬
tición.»
Noti's bé que no parla ni del sistema I
ni de les bases de llúr determinació, 1
sinó solament de la forma i del temps ||de liur distribució, la quai cosa fa que |
squest paràgraf de la llei no tingui cap |valor positiu; al contrari: dóna legalitat |*1 màxttn confusionisme, origen fatal |
i'csqàndol. j
Aquestes clàusules (jue, com hem vist,
estan tan descuidades e.i la nostra na¬
ció, són les que, en els països mestres
en assegurances, s'exigeixen més deta¬
llades i escrupulosamenf.
A Alemanya, l'article 9 de la.Llei del
12 de maig de 1901 diu:
«En la pòlissa hi ha de figurar: la base
i proporció de les participacions dels
assegurats en els beneficis de les Com¬
panyies.»
A Austria, l'article 13 de la Llei del
10 de març de 1921 puntualitza: «Es ne¬
cessari procurar la ciaretat en les con¬
dicions...», i més endavant segueix: «No
és admissible cap sistema que no tingui
una fàcil comprovació...»
La L'ei francesa del 17 de març de
1905, en el seu article 7, també fa espe¬
cificar les clàusules detalladament.
A Anglaterra ía «Assurance Compa¬
nies Act» del 1909, en el seu article 30,
obliga a l'actuari a fer un balanç deta¬
llat per als assegurats, ais quals dóna
tota mena de facilitats per comprovar
l'exactitud del mateix.
Itàlia, per la Llei del 29 d'abril de
1923, es col·loca a la capdavantera dels
països del món, en quant a la màxima
exigència, per a l'assegurat, de la cia¬
retat que ha d'haver-hi en les clàusules
que fan referència a la participació en
els beneficis.
El mateix prescriuen les legislacions
de Suïssa, en data de 25 de juny de
1885; Estats Units d'Amèrica, Llei de
1907, una de les més perfectes i liberals
del món en aquesta matèria; Canadà,
«Inssurance Ací», de l'any 1917. I mol¬
tes d'altres, la sola enumeració de les
quals esdevindria inacabable.
Tot l'rxposat té per finalitat demos¬
trar clarament la gran importància de
les clàsules de la pòlissa amb participa¬
ció en els beneficis, al mateix temps
que fa veure la incomprensible des¬
atenció en què han estat i continuen es¬
tan per part de l'Estat espanyol.
Per això combato a r quelles Compa¬
nyies, en les pòlisses de les quals regna
un màxim confusionisme, en benefici
propi i en perjudici de l'assegura».
Vista la part que podriem anomenar
legislativa, passem a analifzir breument
la part tècnica.
Quan un actuari fs el càlcul d'una
prima, no bo fa d'una manera arbitrà¬
ria, sinó que la determina servint se del
càlcul de .probabilitats aplicat a la taula
de mortalitat que s'adopti, del tipus
d'interès que es vulgui obtenir de les
inversions i del coeficient de les despe¬
ses pressupostades per l'administració
del negoci; és amb això que es calcula
la reserva.
Doncs bé,;si comparem dues pòlisses,
l'única diferència de les quals sigui el
de la participació en els beneficis, veu¬
rem com l'assegurança, amb participa¬




Supressió de les Oficines municipals els dissabtes a la
tarda. - Atenent una necessitat urgent es canvia el nom
de sis carrers
Comunicacions i instàncies
Prop de tres quarts de deu entren al
Saló de Sessions els senyora Abril, Es¬
teve, Comas, Torres, Rossetti, Anglas,
Majó, Rabat ,Puigvert i Barbará. Al pú¬
blic una trentena d'entrades. El Secre¬
tari llegeix l'acta i és aprovada.
Igualment dóna compte d'una comu¬
nicació de la vídua del que fou profes¬
sor de l'Escola d'Arts i Oficis, senyor
Ramon Ribas, notificant la seva defun¬
ció; fent se constar en acta ei sentiment
de la Corporació i acordant-se pagar-li
els dos mesos reglamentaris.
Assabentats d'una liquidació de re¬
càrrecs que fa l'Energia Elèctrica es lle¬
geixen les següents instàncies:
Sindicat Agrícola de Letrines denun¬
ciant uns particulars que extreuen le¬
trina i recordant a l'Ajuntament el cum-
pliment del conveni que tenen concer¬
tat; Josep Sala, guarda municipal, de¬
manant una gratificació pels serveis de
estadística del peix que presta cada dia
fora d'hora de servei d'uns cinc anys
ençà; Comissió organitzadora de la Fi¬
ra Comercial d'aquesta ciutat sol·lici¬
tant el patronatge de l'Ajuntament amb
la consegüent subvenció i altres con-
I tenint en compte els elements, més
amunt indicats, que entren en el càlcul
de la prima i que l'assegurat és el ma¬
teix, la durada idèntica i el capital igual,
per què resulta la prima amb la tendèn¬
cia moderna més cara? Forçosament ha
d'intervenir hi un nou factor, i aquest
no és altre que un simple «recàrrec»,
que posat sobre la prima d'una assegu¬
rança ordinària la converteix en una
altra prima amb participació en els be¬
neficis.
En resum: en el cas de participació
en els beneficis amb repart anual, la
Companyia retorna a l'assegurat una
part d'aqúells sobrants després d'haver
estat cobertes totes les seves despeses i
constituïdes les seves reserves de ma¬
nera que l'anomenada participació no
és més que una «restitució» als assegu¬
rats de part de l'excés que han pagat a
la bestreta i que la Companyia no ha
necessitat durant l'exercici.
Per això tècnicament i tal com es rea¬
litza avui dia a casa nostra, per part
d'alguna Companyia, la prima amb par¬
ticipació té un «caràcter onerós».
Aquest és un dels punts amb el que,
per açò dit, tampoc hi estic d'acord, re¬
marcant que la meva disconformitat es¬
triba en la forma de fer-se i d'aplicar-
se per part d'algunes institucions d'as¬
segurances.
Eduard Jové Palà
cessions. Totes elles passen a la Comis¬
sió respectiva.
S'aprova:
El projecte de conveni signat entre
l'Alcaldia i els propietaris senyors Coll
i Clavell per cessió de determinats ter¬
renys i construcció d'una pare'; el Pa¬
dró d'arbitris «d'alcantarillat» que puja
23.399 pessetes el qual s'exposarà al
públic; les factures dels senyors Port»,
Lorente, Cap de la Guàrdia Municipal,
Monfort, Franc, Zaragoza, Lena S. A.,
Viada, Borés, Vives Reina), A. Vives,
Riera, Roca, Abadal, Vilà, Llibreria llu¬
ro, Lladó, Farmàcia Aliança, Llibreria
Abadal, Paloma, Valls, Cabot, Soler,
Recto i Nonell; veure amb simpatia la
constitució en aquesta ciutat del Comi¬
tè pro catalanització; excusar-se de con¬
tribuir a la subscripció pro monument
a Russinyol a A* an juez per haver ja
contribuït al que li dedica la seva vila
de Sitger; desestimar l'instància del
guarda Carbó; comprar dos uniformes
pels dos guardes municipals interins
que supleixen dues places actualment
vacantr; comprar un armari per Inter¬
venció; contribuir amb cent pessetes a
la subscripció pels damnificats de Gi¬
rona; concedir per una sola vegtda a
j. Ebri la quantitat de 150 pessetes per¬
què pugui portar un seu fili malalt a un
sanatori, evitant així el contagi de la se¬
va enférmela'; autorizar el funciona¬
ment de la potent gramola del Bar Ca¬
naletes fixant-li els arbitris i les hores
de funcionament; passar a la Comissió
de Foment l'oferiment d'auto-tanc fet
perla casa Citroën; acceptar la renún¬
cia de dues taules de carn fetes per Jo¬
sepa Graupera i cedir-les a Magdalena
Colomer.
Una concessió i una mesura als em¬
pleaba de les oficines municipals
Atenent l'instància de l'Associació de
empleats municipals la Comissió con¬
sidera justificada la seva petició i s'a¬
corda que d'ara endavant no funciona¬
ran les oficines municipals els dissab¬
tes a la tarda, venint obligats però a es¬
tablir un torn rigorós d'un^empleat que
acudirà a l'oficina en aquelles hores
per atendre els assumptes urgents que
puguin presentar-se.
Altrament es troba encertada Ix fina¬
litat de la proposició feta la setmana
passada pel senyor Ressetti i s'aprova
que al punt de tres quarts de deu es re¬
tiri el llibre de signatures d'entrada a la
oficina i que mensualment es doni
compte a l'Ajuntament dels toca-tar-
dans.
Després s'aproven les liquidacions
definitives dels arbitris de plus vàlua
corresponents als senyors Arrosé, Tuñí
:
2 DIARI DE MATARÓ
CINEMA MODERN
PROOVAM4 SONOR
Programa pels dies 11 i 12 de març de 1933
La deliciosa opereia piena de gràcia i aiegria que obtingué un ressonant
èxit en ia seva estrena ai Cinema Tívoii,
Mam'zelle Niíouche
Reaparició deia eminents Lawrence Gray i Heien Johnson en
JUVENTIIT DOKÂIIA
Compietarà ei programa una cinta peis reis de ia riaiia Laurei-Hardy,
pariada en espanyoi,
RADIO - MANÍA
i'inferessant DiARi METRO i eis dibuixos sonors
PLUMEROS AVERIADOS
Aviat: BAIO EL CIELO DE CUBA
i Cot, es rebmxen les cèduies de Carme
Grau i Semproniana Rovira; s'aprova
la relació de jornals que puja 2.806'40
pessetes; s'adjudica a j. Julià la cons¬
trucció del barri de ferro de la Muralla
d'En Titus; i s'acorda que els tècnics
estudiïn la supressió de l'anomenada
«Font de Sant Domingo» per alinear la
antiga Muralla del Tigre,
Fora noms de sants!
Hem de modernitzar-nos!
Atenent l'apremiant urgència de la
proposició de la setmana passada de
que es canviessin els noms dels sants
que honoren sis carrers de la ciutat la
Comissió s'ha donat pressa a vetllar per
la «moderni zició» de la ciutat i així
Campanya
pro-catalanització
Tai com anunciàrem al seu dia, la
setmana passada es reuniren en l'estat¬
ge de la Societat Iris, un número con¬
siderable d'entit&ts mataronines convo¬
cades per la constitució en nostra ciutat
del Comitè pro-catalanització.
En la reunió regnà el més gran entu¬
siasme per portar a terme aquesta lloa¬
ble tasca patriòtica, quedant designa¬
des les següents entitats per constituir
l'esmentat Comitè:
Centre de Dependents del Comerç i
de la Indústria, Amics del Llibre, Ten-r




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socnrsala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp ! Vich.
Agènclea: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Biabal, Pobla de Segur, Pona 1 Caiaf
U ll illli - tHi. lE - ta. iZ - Ilil il
UntocloBa els cnions rcncimcm correm
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de tftols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres ! demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subacrlpció a totea les emissions. — Caixa
ifEatalvIa, I totea aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5'5Q
Assegurança social
per malalties
En el canvi d'impressiona que, diu¬
menge passat tingueren diferents met¬
ges de les comarques de la Maresma,
Vallès i altres de la costa, en la nostra
ciutat, referent a l'assegurança social
de maialti», es concretaren iss següenis
conclusions:
I.—IdenúScar-se amb e! írcball de la
partit a Les Corts, era el de que havia
de començar a un quart de dues... És a
dir que aquest i altres motius, no tols,
que hem vingut exposant, haurien ftt
de la trascendental Bnal, com per art
d'encantament, tina sessió vermut per
un parlií de primera categoria.
«
• *
Ambdós clubs finalistes, de comú
acord, sol·lici:aren els àrbitres Como-
rera, Arribas o Mai'orquí, no sabeni-se
ponència que té nomenada el Sindicat j encara qui serà el designat, puix es des-
sentim que posa a l'aprovació del Con- I Unió Catalana, Acció Catalana, Societat
sistori les rectificacions següents:
Carrer de Sant Benet pel de France.sc
Layret.
Carrer de! Bjat Oriol pel de Ciuta¬
dans.
Carrer de Sant Sadurní pel de Mi- j unió d'aquest Comi è en ei mateix lloc
quel Servei. |
Carrer de Sant Bru pel de Joaquim \
Cassadó. !
Iris, Uíiíó Gremial i Delegació de l'As¬
sociació Proieciora de l'Ensenyança
Catalana.
Per aquest vespre, a dos quarts de
deu, està convocadada la primera re-
Carrer de Sant Cugat pel de Amadeu
Vives.
Carrer de Sant Ramon pel de Ignasi
Iglesies.
L'Ajuntament donant-se compte ben
segur de l'ineludible necessitat d'aquest
acord l'aprova amb tota integritat.
Més dictàmens aprovats
El Secretari que ja fa tres quarts que
no ha parat ni un moment de llegir
continua encara presentant dictàmens a
l'aprovació. Ara ho són els següents:
Passar a informe del Patronat de la
Escola d'Arts i Oficis la petició de M.
Nuvis: Bateries de cuina bones i
i baraïes a La CarSuja cie Sevilía. Barres
; i jocs de fantasia per siors i cornnat-
I ges. La Cartuja de Sevilla.
I El Circ Frediani
I D'uns quants dies ençà funciona a la
I Plaçt de Pi i Margall un circ en el qual
I actua la Família Frediani, prou cone-
; guda a la nostra ciutat. La funció d'anit
i va descabdellar-se amb el local absolu-
I lament ple.
I Els artistes presentaren diversos nú-
I meros molt suggestius i interessants
i que arrencaren nodrits aplaudiments de
la concorrència. Cridtiren particular-
Corredó; canviar el nom d'un arrenda- | ment l'atenció uns equilibristes, un joc-
ment d'aigua; concedir gratuï ament el
consum d'aigua al Montepius l'Aliançí;
desestimar la instància d'uns propieta¬
ris del carrer de Biada i la de S. Rovi¬
ra; acceptar la de V. Bachs bonlficant-
lí l'import de la voravia que tenia cons¬
truïda; les liquidacions de construc¬
cions de voravies en diferents llocs de
l'Eixampla; les recepcions definitives
de les obres feies als carrers de Coo-
pc.c-^'a. Maia, Gravina, Lepanio, Alar¬
cón, Quùdana, P. Fivaller, i la conces¬
sió dels permisos d'obres demanats
peis senyors Borràs, Batllori, Filbà,
Serra, Sauleda i Julià.
Immediatament, com no hi ha cap
regidor qus vulgui fer ús de la parau¬
la, es clou ia sessió
key i una amsçona, uns jugadors de
barres fixes i altres. Ei conjunt resulta
força agradable i s'hi passa bé l'eatona.
Per a dissabte i diumenge pròxims
anunciaren funcions diferents. La de l
dissabte a la tarda serà dedicada als in¬
fants els quals seran obsequiáis amb
joguines i podran passejar per la pista
els que ho desi'gin muntats en els ca¬
valls del circ.
Els elements intel·lectuals de Barce¬
lona, que acaben de constituir l'asso¬
ciació «Amics del Circ», tenen projec¬
tada una excursió en autocar a la nos¬
tra ciutat per a assistir a una funció del
Circ Frediani. Seria fàcil que vingués
amb ells el famós cicwn Antonet, ho«
menatjit fa pocs dies.
de Metges de Catalunya sobre l'assegu¬
rança de malaltia.
II.—Interessar toisels companys so¬
bre la importància socsai d aquesta as¬
segurança.
Ill —Que la direcció admmistraU\w i
técnica del mateix siguin encarregades




Final del Campionat de Catalunya
de la Segona Categoria Preferent
EL PARTIT DE DIUMENGE
EN EL CAMP DEL F. C. TERRASSA
Granollers E. C. - íluro E. C.
La Junta de l'Iiuro, tenint en compte
l'actual situació econòmica de la nostra
ciutat, i procurant que puguin Irasila-
dar-se a Terrassa el més gran nombre
possible dels seus associats, ha organit¬
zat una caravana d'òmnibus, al mòdic
preu de cinc pessetes, donant a més, en
ésser a Terrassa, la corresponent entra¬
da de soci perquè l'entrar al camp no li
costi cap cèntim. La sortida d'aquests
autos serà a dos quarts d'una dei mlg-
d'a, davant l'estatge del ciuh. Ahir ja
n*hi havien sis d'emplenats. Solament j
de Mataró i Granollers, amb iota mena
de vehicles, es calcula que es desplaça¬
ran prop de dos mil aficionats.
coneix si a'gun d'ells ha estat sol·licitat
anteriorment per a'gun partit de Lliga.
I Una bona part d'aficionats comenten
^ i censuren amb insistència !a desaten-
\ ció i poc afecte que senten per a la fi-
i nal 'ois els periòdics de Bsrce'ona. Ens
i
^ associem de debò a les raons d'aquells.
I El calendari
I per al Torneig de Promoció
i Ls setmana enïrant publicarem el ci-
Ilendari que h» de regir per a disputarel Torneig de Promoció, que ha de co-§
I merçar el proper dia 19. Així serà ben
I completat, pu'x com és sabut, encsra
f no està decidit el cinquè lloc del Tor-
I neig loíjusi acabat, per trobar-se era-
I patits de punts els Sin.boià i el Reu?,
i desempat que es celebrarà el diumenge
i vinent en el c»mp del Vilafranca.
I El debut de l'Iluro en el Torneig de
Promoció ho serà »rab el Sans, a Malî-
ró; després amb el Bsdslons, en aques¬
ta ciutat; el Granollers, a Mataró, etc.
Se'ns comunica ds Terrassa que la
gran afició d'allí, més la dels pobles de
la seva Comarca, esperem molt frisos-
sos la gran final, podenl-se assegurar
ja que serà un falaguer èxit en tots els
aspectes.
A
El començíment del partit serà a les
tres en punt i no a dos quarts de qua¬
tre com equivocadament dèiem ahir.
I ara que parlem de l'hora, un altre dels
inconvenients que existia al celebrar el
TEATRE BOSC
DISSABTE I DIUMENGE
dies lli 12 de febrer de 1933
Grandiosa Companyia de Varietats
PRINCES
de la que formen part: Sirkey, balla¬
rí excè-itric; Julià Vicente, baüafi
americà; Germanes Garcia, creacions
flimenques; Matilde Lasarte, diceu-
se; Lina Alba, cançonista; Nanin, ex¬
cèntric; Germanes Biakers; Les 5
Quaysbiíes, dansons cubans; Trio
Blas-Wüson, balls; 12 internacienals
Giris; Tani Zerja, vedette; Casas amb
ia seva tribu. Jazz Orquestra, i la
grandiosa creació
LES 10 TENTADORES, 10
iVo/a.- Diumenge deíl ai del matí ea despat¬
xaran localilata en la SABATERIA POU,
R. Mendizàbal (Riera), Si.
Llegiu el DURI DE MATARÓ
CLAVÉ PALACE
CINBMA SONOR
Dissabte i diumenge dia 11 i 12 de març de 1933
PRESENTACIÓ DE LA MILLOR
CINE ^ OPERETA DE L'ANY
[riu» na w ya Vals..
NO DEIXI DE VEURE-LA
noticies
Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 10 de març 1033
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altara llegida: 763'5—762'Baròme-I Temperatura: 14'—15'3
i Alt. reduïda: 762 08~760'40






























Estat del eel: S —CS
Estat de le mar: 0 — 2
L'observador: J. M. de Lianza
Abans d'ahir la guàrdia municipal
practicà una detenció importantíssima,
d'un individu de pèssims antecedents,
reclamat per una multitud de causes.
Després de vàries gestions dutes a
terme, en la tarda d'abans d'ahir es tin¬
gué el convenciment de que l'individu
que hom cercava, Francesc MossuI Ca¬
talà, de 29 anys, natural de Cabrera de
Mataró i barber d'oQci, es trobava de
mosso en una casa de pagès del Veïnat
de Batlleix nomenada Can Costa. Im¬
mediatament es posà en coneixement
de la Quefatura de Policia de Barcelo¬
na la qual ordenà la més ràpida actua¬
ció per detenir'io, i prèvia l'autorilza-
ció de l'Alcalde, ahir vespre mateix, a
les nou, el Cap de Vigilància, senyor
Lafuente, junt amb els guardes rurals
Qalés i Oltra i el guàrdia municipal
Costa, voltaren la casa i als pocs mo¬
ments el Cap municipal detingué a
l'esmentat individu que en aquells ins¬
tants es trobava tranquilament en la
seva habitació.
Francesc Mossul és dels més perillo¬
sos malfactors que corren per aquestes
rodalies. Començà l'accidentada carre¬
rs del lladronici quan tot just compta¬
va 12 anys, havent estat a la presó de
Qaanollers per un robatori a una casa
de camp del terme de Mollet d'on se
n'emportà 2.000 pessetes d'un company
seu que tingué la flaquesa de consul-
iar-li on podia col'locar-les. En una ca¬
sa de camp del Veïnat de Cirera d'a¬
questa ciutat, anomenada a Can Vinar-
dell, hi estafà 200 pessetes import de
uns transports i a més estafà 1.700 pes¬
setes falsiflcant una factura; al taxista
d'aquesta ciutat Marcel'lí Llibre li llogà
un taxi i després de fer-li córrer el ta¬
xímetre fins a 110 pessetes, se li escapà
sense pagar-les-hí; a Badalona robà un
motor elèctric del qual, segons diu,
n'hi donaren 400 pessetes, essent de¬
tingut més tard a Barcelona. En 30 de
desembre de 1929 aquest «professional»
fou detingut ja per la guàrdia munici¬
pal d'aquesta ciutat per estar complicat
en diferents robatoris efectuats aquell
dia, un dels quals fou al carrer de Sant
Joan, domicili de Antoni Campoy al
qual li robaren 4.100 pessetes i una
postela. Per aquest delicte Francesc
Mossul va estar onze mesos a la presó
d'aquesta ciutat i més tard fou posat en
llibertat provisional, traslladant-se a
treballar a una casa de pagès de Tiana
d'on desaparegué al poc temps empor¬
tant-se'n 1.400 pessetes de la casa. En
una fonda d'Argentona hi estigué hos¬
tatjat un parell de setmanes i desapa¬
regué no sols sense pagar sino empor-
tant-se'n un rellotge i una joia d'un
senyor que allí també s'hostatjava.
Actualment es troba reclamat per la
Audiència de Barcelona (Oaceta 26 de
maig 1928), )pel Jutjat de Oranollers,
per robo; pel Jutjat de Mataró, per ro¬
bo de 1.400 pessetes a Tiana, i per al¬
tres quajre sumaris de l'any 1930 i per
la Quefatura Superior de Policia de
Barcelona, segons dades del Oabinet
Central de IdentiScació.
L'esmentat malfactor ha estat posat a
disposició del Jutjat d'Instrucció d'a¬
questa ciutat donant-se compte
de la detenció ai Cap Superior de Po¬
licia de Barcelona.
En el II Concurs de Teatre Català
Amateur 1932-1933 ha guanyat l'onzè
premi la Companyia de la Societat Iris
d'aquesta ciutat.
A més, entre altres, s'han concedit
mencions honorífiques individuals a les
actrius amateurs Antònia Orillot i Orau
i Eduvigis Tarròs i Parera i a l'actor
amateur Leandre Vilaret i Padern, tots
elis de la pròpia Companyia de la So¬
cietat Iris.
L'enhorabona.
D'un temps ençà venien cometent-se
robatoris de conills i gallines en dife¬
rents cases de pagès d'aquests voltants
l'últim dels quals fou en la nit del 8 al
'^Banco Urqu^o Catalán"
kBitili: Pilli, U-laiuliii ûpliil: 25MIBI Ipiiíit di Cmiii, HS-Tililn fHN
OaPMcaona teaesrraflcB i Tc:efón:ew CATURQUIJO i Magalunis ■ la Borcoaonota-BorMloaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Glroaa, Mairesa,
Mataró, Palamós, Reas, Saaí Felfa de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 VIlaaova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espaaya a Mataró I VIlaaova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caaa Central CapitalDenominació
«Banco Urqailo» . . . .
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqailo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Gaipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
(BancoUrqnijo de Galpúzcoa-BIarrltz
Madrid . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Glfón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les qnals tenen bon nombre deSucnrsals i Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes Ics places d'Espanya I en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Franoesc Maeià, 6 - Apartat, 5 ■ Teiéion 8 I 305
tgaal qn* les roatanta Dcpendènclea dal Bano, aqncata Agència realitza totamena d'operaclona do
Banca I Boroa, deacompto do cnpono, obortnra do crédito, etc., oto.
Horca d'onotnai De 9 a IS I do IS a 17 Horca i—i Dlcaobtca de 9 a 1
9 d'aquest mes, desapareixent 36 co¬
nills d'una casa del Veïnat de Cirera,
tros conegut pel «Poble Espanyol» de
Sardanyola, propietat d'Antònia Bolix
Sureda.
Per la vida dubtosa que portava el
veí d'aquesta ciutat Joan Salvà Ctibot
que viu al carrer de Sant Joaquim, 57, i
per determinades sospites, fou detingut
per creure'l complicat en aquests fets.
Previ un expert interrogatori del Cap
de Vigilància senyor Lafuente es con¬
fessà autor de l'esmentat robatori mani¬
festant que uns conills els vengué a Ba¬
dalona i altres a Barcelona, on s'hi
traslladà en un camió que passava per
la carretera i que li feu el favor de
transportar-li també el sac de conills.
Igualment s'ha declarat autor de la
substracció d'una aixada valorada en
90 pies. que va robar el dia 12 de fe¬
brer a un veí de Vilassar de Mar ano¬
menat Pau Mas.
Aquest detingut té varis antecedents
i ha EStat posat a disposició de l'auto¬
ritat judicial. La detenció fou portada a
cap pels guardes rurals senyors Camp-
depadrós i Oltra per ordre de la Que¬
fatura.
El tinent coronel auxiliar de Some¬
tents senyor J. Soler, passà la revista a
la Casa la Ciutat als caporals i sotsca-
porals del Sometent del partit, i pro¬
nuncià un parlament sobre els deures
del càrrec.
La Junta directiva de la Oermandat
de Sant Antoni Abat, de la parroquial
Basílica de Santa Maria, ha quedat
constituïda en la forma següent: Presi¬
dent, Francesc Filbà; vice-president.
Casimir Bachs; secretari, Francesc Prats;
vice-secretari, Josep Sala; tresorer, Jo¬
sep Mauri; comptador, Joan Saurí, i vo¬
cals, Antoni Forcadell, Josep Molins i
Rafael Codina; visitadors, Joaquim Ja-
ñé, Josep Casadevall, Llorenç Casabe-
11a, Joan Riera, Jaume Lluch i Josep
Ruiz; administradors de l'altar, Josep
Noneil i Joan Massanés, cobrador. Sal¬
vador Ribas.
J. Oriol Tnflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 ali de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Notes Religioses
Dissabte: Sant Constantí, cf.— (Tém-
pores, Dejuní, Ordres.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en su¬
fragi de Constantí Agustí (a. C. s.)
Baaüíca parroqtttal de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
1» última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep i nove¬
na a les Santes; a les 8, novena de la
Oràcia; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre, a les 7, rosari, Via-Cru-
cis a la Capella dels Dolors i mes de
Sant Josep.
Demà a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josqf,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de Sant Jo¬
sep. Vespre, a les 7, mes de Sant Josep.
Demà a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana.
Església de Santa Anna, — Demà
misses a dos quarts de 6, 6, dos* quarts
de 7 i tres quarts de 8; la de les 6, en
l'altar de Santa Rita, en sufragi de D.'
Carme Jufglar, vídua de Falguera (a. C.
s.); la de dos quarts *de 7, en l'altar de
Montserrat, a intenció d'una persona
devota; en la de les 7, es fa cada dia la
funció del Mes de Sant Josep a inten¬
ció de persones devotes.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
avís
Havent acordat l'Excm. Ajuntament
que els dissabtes a la tarda, no funcio¬
nin les Oficines municipals, es fa pó-
blic tal acord, com i així que quedaran
de guàrdia, per torn, un funcionari i un
porter de vara, per atendre als casos
urgents de presentació d'instàncies, de¬
manda de volants per metges i demés
per l'estil.
Mataró 10 de març de 1933.—L'Al¬
calde, yosep Abril.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o artides que
ho fadn en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera liora
de l'Agòiicla Febre per conferències telefòniques
Barcelona
^OO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set liores del dia 10 de març
de 1933:
El temps empitjora ràpidament a la
Península Ibèrica i occident de França
per apropar-se a les costes de Portugal
una depressió barométrica procedent
de l'Atlàntic Septentrional produint
molta nuvolositai a Espanya i occident
de França.
Pels països bàltics i Europa Central
persisteixen les boires baixes degudes
a l'anticicló situat a Polònia.
La zona de bon temps s'estén pel
migdia de França, gran part de la Me¬
diterrània i nord d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Actualment el temps es bo, però ten¬
deix a perdre estabilitat soia els efectes
de la pertorbació atmosfèrica situada a
l'occident de la Península.
Cl cel en general està serè i els vents
són fluixos de direcció variable.
Les (temperatures extremes ban estat
les següents: màxima 19 graus a Tremp
i Tortosa, mínima 4 graus] sota zero a
Núria on hi ha un gruix de neu de 49
centímetres.
Al Port de la Bonaigua la mínima ha
estat de 6 graus sota zero i el gruix de
neu és de 1.50 metres.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 765.2 m/m
Temperatura actual ... 9.9 graus
Humitat relativa .... 54 per 100
Vent 8 quilòmetres per hora del nord.
Visibilitat,horitzontal en promedi 20
quilòmetres.
Estat del cel: serè.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 16.1 graus
Id. mínima . . 8'5 id.
Recorregut del vent . 161 quilòmetres
Precipitació: nul'la.
Insolació el dia d'ahir: 9 h. 3 m.
Un avis del cònsol francès
a Barcelona
El Cònsol Oeneral de França a Bar¬
celona posa en coneixement dels Siris 1
Libanesos residents a la circumscripció
del seu Consolat General (províncies
de Barcelona, Tarragona, Lleida, Giro¬
na, Osca i Saragossa), als quals l'apli¬
cació del Conveni de 27 d'octubre de
1932, sobre els béns siris i turcs pugui
interessar, que poden presentar-se a
l'esmentat Consolat on se'ls hi donarà
compte de les disposicions del referit
Conveni.
El director general de Comerç
de la República
Demà és esperat el senyor Nogués,
director general de Comerç, a l'objecte
d'entrevistar-se amb uns representants
de la Junta Reguladora d'Exportacions,
per a resoldre algunes diferències amb
la presidència d'aquella junta.
Ingrés a la presó
Han ingressat a la presó els dos in¬
dividus detinguts ahir al Parc de la
Ciutadella, quan intentaven vendre per
20.000 pessetes una partida de bitllets
falsos del Banc d'Espanya que en total
sumaven 150.000 pessetes.
En llibertat
Ha estat decretada la llibertat de Joan
Rabadan Gomez, detingut per suposar-
se'l complicat en cl complot tramat
contra la fàbrica Fradera, de Vallcarca.
Ha estat demostrada la seva inculpabi-
litat.
Aute de processament contra tres
consellers d'una societat anònima
El jutge especial que instrueix el su¬
mari per l'evasió de capitals, ha dictat
1res autes de processament contra tres
consellers d'una societat anònima im¬
portant que té sucursals a tota Espa¬




Referent a la situació política de Ma¬
drid, la desorientació a Barcelona és
gran.
Si hom parla, a l'Ajuntament, amb
regidors o polítics, tothom resolt la si¬
tuació a la seva manera, havent-n'hi per
tots els gustos i colors.
A la Generalitat
A la Generalitat, hom no pot comu¬
nicar amb ningú de prestigi amb res¬
ponsabilitat d'opinar. Tothom és fora,
ànhuc el senyor Macià es troba absent
de Barcelona.
Diu el governador civil
El governador civil ha dit que de la
situació política de Madrid no en sabia
res, encara que creia que la situació
d'ahir quedaria aclarida aquesta tarda
a la sessió del Congrés.
Madrid
3'30 tarda
Absoluta reserva dels membres de
la Comissió Parlamentària per la
qüestió de Casas Viejas
Els membres de la Comissió Parla¬
mentària per la qüestió de Casas Viejas
es mantenen en una tan absoluta reser¬
va que ningú no n'ha pogut treure ab¬
solutament cap impressió. Un d'ells di¬
gué que ni tan sols havia volgut entre¬
vistar-se amb el cap del seu grup par¬
lamentari per no trair-se.
Sembla que les diligències efectua¬
des ahir a Madrid varen tenir impor¬
tància. Aqeusta tarda la Comissió lliu¬
rarà al President de la .Cambra el seu
raport.
La minoria radical-socialista
no prengué cap acord
Aí voltant de la reunió dels radicals»
socialistes s'havia fet gran atmósfera. A
la sortida, de matinada, els reunits es li¬
mitaren a declarar que no havien près
acord, i només havien examinat la si¬
tuació política.
Embolica que fa fort
Hom sembla avui decantar-se per
creure que el Govern no serà derrotat
al Parlament per la qüestió de Casas
Viejas, per ¿bé que es creu que amb
motiu del debat polític sigui impossi¬
ble el plantejament de la crisi. No obs¬
tant, la situació continua essent molt
confosa, puix els socialistes que aquests
dies semblaven disposats a apro&tar la
primera oportunitat per retirar-se, con¬
sideren ara que davant l'actitud dels ra¬
dicals no és procedent fer-ho i a més a
més, no recolzaran cap govern de con¬
centració on estiguin representats els
lerruiistes, contràriament al que les
gestions de dies passats havien permès
de fer creure.
El conflicte escolar
Amb ocasió d'un míting celebrat
pels estudiants de la F. U. E. es produí
una col·lisió amb els catòlics. L'avalot
es reproduí en diversos indrets.
Els estudiants de la U. F, E. H. han
publicat una nota retirant l'anunci de
vaga ja que el ministre anuncia per a
la setmana que vé la presentació d'un
projecte de llei per a la revisió del pro¬
fessorat i de l'ensenyament i de l'adop¬
ció de mesures contra l'intrusisme.
5'15 tarda
Consell de Ministres
Aquest matí s'ha celebrat al Ministeri
de Guerra l'anunciat Consell; la reunió
ha començat a les onze i ha acabat a un
quart de 1res de la tarda.
Ni a l'entrada ni a la sortida cap dels
ministres ha fet manifestacions, soia-
ment ei senyor Marcel·lí Domingo ha
facilitat la referència oflciosa, en la que
no hi ha res d'interès per a Catalunya.
Aldarulls a la Universitat
Des dc primeres hores del matí s'han
format nombrosos grups al davant de
la Universitat, s'ha observat que en els
grups a més d'estudiants s'havien in¬
troduït elements eskanys. El no conèi¬
xer molts l'ordre de F. U. E. suspenent
la vaga ha contribuït que els elements
pertorbadors poguessin arrossegar fà¬
cilment molts escolars a la protesta.
A l'arribada dels estudiants catòlics
han començat les topades entre els dos
bàndols, durant les batusses, a més de
garrotades de costum, s'han disperat
alguns trets, de resultes dels quals ha
resultat ferit un estudiant de rebot de
bala, també altres estudiants han resul¬
tat amb contusions de poca importàn¬
cia.
La intervenció de la policia ha fet
que paressin els avalots i ha obligat als
agitadors a abandonar la Universitat.
Alguns grups han intentat, tot profe¬
rint moris a Hitler i al feixisme, mani¬
festar-se davant de l'ambaixada alema¬
nya essent, però, dissolts abans d'arri¬
bar-hi.
La reunió dels radicals
Aquest matí s'ha reunit la minoria ra¬
dical. Ha acordat persistir en l'obstruc-






PARIS, 10.—En el Ministeri de h
Guerra es declara que les recents ope.
racions en el «djebel» Sagho contra els
rebels del Sud, han estat particular-
ment diScils i amb sensibles pèrdues
per França, que han tingut 6 oficials i
12 sotsoficials morts.
Entre les víctimes hi ha el capità cap
de les forces indígenes de Kissani en
el Tafilalet. A més a més se senyalen
varis altres oficials francesos desapare¬
guts.
Hom creu, no obstant, que les ope¬
racions en aquell sector toquen a llur




NOVA YORK, 10. - Un oficial de
correus de la central de Wawertown,
ha obert un paquet sospitós dirigit al
President Roosevelt, comprovant que
contenia una granada explosiva.
Secció financiera
Cotitxacioai de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de























Sucrera ord . *40'50
Pafrelis "S'OS
F. C. Transversal 38'I5
Aigües ordinàries .... *143'00
Mines Rll 45'85
Bons or 204'50
Rio de la Plata 'H'BS
Inaarsmt» Mlatarvai.—VLainf*
Un article del senyor Oalarza
Un dels diaris de la nit publicarà on t
article del senyor Galarza estudiant el j
moment polític. f
En l'article s'afirma que no essent
culpable el Govern de la repressió ds
Casas Viejas, i arribant-li les responsa¬
bilitats solament pel retard amb que
va enterar se dels fets, els radicals so¬
cialistes, cas de plantejar-se aquesta •
tarda al Parlament la qüestió de con- !
fiança, votaran a favor del Govern. i
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segant
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria í Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 1
Llibreria lluro. . . Riera. 40
OIARÍ oe mataro
5
Guia del Comepç, IndiistFla I professions de lo CiutatCases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aínpllaclonf fofoUràfliiiirs
CASA PRAl Churmca, 60
Vendes aJerminís - Exposició permanent - Marcs
snlssalf
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
y 14ARTINEZREOÁS F. Galan, 282-284. T. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ApareïM tfc RaUio
SAL VADÜR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Ranavcrt
banca ARNÚS R, Mendizàbal, 62- Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
^B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS CAPI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Br«"zcfaff I p<air|9fs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
EMILI SÚRIA Churruca, 39 Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - 5erpenlins
MARCEL·LÍ LLIBPE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartoncs de lloguer
r « r fe ss «
« COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES >
Per encàrrecs; J. ALBERCH, tant,Antoni, 70-7^1.222
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corder*
VIDUA D'ANTONI XIMBNES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quaiis de 8
Fowdiíf
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen's
Fanertrics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujo'. 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <iLA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Faftcrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant,23
Projectes i presupostos
JOANRECTO Administració i preu fet
Despatx: Unió, 43 Tallers: Sant Cugat, 4(1
«araldci
BENET JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al S7
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
Hrrnonilertcf
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes .medicinals de totes menes
iraorcnufci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-Tel.2SS
Treballs del fam i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
ffanilnirii
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumisteria
Ndanincs d'etcrlBrc
G. PARLILL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonamenis de neteja i conservació
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguets. Confeccions
Nctirct i'oircf
RAMON CARDONER Satú Benet, 4t
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
MciBei
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a í
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 « 12
NAbies
'ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizàbal, 53. Barcelona,
No compreu sense visitar els meus magatzems
Motos I cicles
E. CATALA Lepant,itel4Sal49-TeL348
Reparacions - Agència Terrot
Obiectcs ocr a retal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal,52
Gust i economia
Oeallslcs
DR. R. PERPINÁ Sant Agostí, SS
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tairda
ARTUR CAPELL R. Mendizàbal, 43, praíe:
Especialitat en l'ondulació permanent
PATUEL Isern, 1 iRMael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Siuiirfeî
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, tmix.
Tall sistema Muller
Vlaftcs I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanta, 50
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes,^
Director de l'Agència «Via Enllà»
VIATGES I EXCURSIONS* FOMENT DEL TURISME
VI AEN LLÀ
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 26.—A Santa Fe (Montseny)Dia 12.—A Núria.
Més endavant a Poblet i Santes Creus, Costa Brava, Andorra, Vali d'Aran,
Mallo
Per detalls, Antoni Macià
ca, etc.
ÀrgüeMcs, 22. - Mataró
Sólo necesitaVcL








Í: CUINA CASOLANA ::
Es ven
Es ven
^wdt de queviures, bona perla.
H«6: Administració del Diari.
®olo Terrot J. A. T. 3 Ii2 HP.
Raó: Balmes, 7, de dos quarta d'una
à dos quarts de dues de la tarda.
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 óe la nit;
dissabtes i dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a II deia nií i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
femers, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró I Comsrcer
Riera, 47. - Mataró
Basta que señale V. con la aguja del auto*
•scala. I* estación que desee escuchar.
Cl TELEFUNKEN 343 de triple eirculla,
Deve válvulas •it·pon«ncÍot*s.(vanable·mu y pe»>
lodo — selector automáfico de estaciones -
eontrol de votutnen eutomállco y eliminador aoto»
eaétíeo de ruidos contret de tonos - tustbt#
termo-eutomático de seguridad ■ altavcx dlné*
«atoo4c magneto permanente - Ceja de BeIrelUc
de Insuperable presecftecióA^
Para «orrtanto alterna , continua de
VO a 260 ».
Et Anico receptor de su catégorie
que s6lo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
6 DIARI DE MATARÓ
O'PTOPEDIA STAKHÁCSA PPODUCTES
PEPFUMEPIA PËQIM
Es aquí on trobareu de tot i a més bon preu
Farmàcia i Centre d'EspecíficsOrtopèdia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells orto¬
pèdics fets a mida. Hule per a! llit, coixins de goma,
ampolles per aigua calenta, cotó, benes de totes clas¬
ses, mangueres per a regar, etc.
Es lloguen balances pesa-bebès
Perfumeria
De totes les marques, tent nacionals com estrangeres,
|a sigui en flascons o bé a dojo.
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit d'es¬
pecífics de tota mena.
Productes Natura
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit de
tots els de la casa SANTIVEDI.
Nostra moderna organització fa que cl servei sigui sempre perfeccionat
i es pugui complaure a tothom
En temps de crisi cal comprar barat
E! continuat i mai interromput favor del públic fa que siguin augmentades les nostres vendes, la qual cosa ens permet com¬
prar en les millors condicions. A continuació, una petita mostra dels preus que les Farmàcies i Centres d'Específícs
La Creu Blanca i Sant Josep tenen establerts des de fa molt temps:
Lactolaxína Fydeau ■ ó'OO ptes. Drico petit
Ruamba 4'40 » » gran . 22'25 >
Aliment Eles 5'00 > Ovomaltina petita . . . . 7'50 >
Aigua de Carabanya .... l'20 » » gran.... . 13'90 »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit . 870 »
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 » » gran . 15'00 »
Orànuls de Vals, grans. . . . 3'00 > Maizena petita . 0'45 »
* del Dr. Frank, petits. . 2'05 > » mitjana .... . O'QO >
» » » > grans . 4'05 > » gran >
> Boldine Houdé . . . 570 > Nescao
. 3'15 >
Líthinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 » Neave
. 7'30 »
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 » Olicerina gelada (unça). . . 0'30 »
COTO HIDRÒFIL PRIMERA
Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
2'15 » » 50 » 0'30
l'20 •» » 25 > 0'20
> > 10 » O'IO
/2
V4
Peres de goma primera, cánula fixa
^ ^ ^ _0_ _J_ 3 4 5
0'35 0'40 0'45 0'50 0'70 0'80 0'90 l'05 l'25
Peres de goma primera, cánula sola




Peres tot goma, punta llarga
_í 2_ _5 6 7_ _8 9 ^





del 1 al 15 de març
Coloret Compacte
COLU M BI A
L,
enírada lliure
A tota compradora se li regalarà una capsa de com
pacte "COLUMBIA" del color que prefereixi.
15 colors distints per a escollir
Durant aquests dies totes les noies poden ésser obsequiades.
El coloret compacte «COLÚMBIA» és considerat el millor.
Solament del 1 al 15
Coloréis i llapis de totes les marcues.
Polvors a dojo i en capses de les marques corrents i de gran luxe.
COLONIES, LOCIONS, ESSÈNCIES i EXTRACTES de les més
acreditades marques; a dojo i en flascons d'origen.
Solament ho trobareu a la PerfMiMÔfia EBPÎ®hi
SANT JOSEP, 32-TELEFON 247
Descomptes especials
